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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
1888
PARIS
IMPRIME PAR D. DUMOULIN ET Ce
5, Rn U DES G . DS - AUG U STIN S, 5
ORDRE DES PROVINCES
ET DES VICARIATiS APOSTOLIQUES
1. France. . . . . . . . 3
2. ^iQardiè... . . . 1 . 5
i.â lm ageie . .: . . ?
4. Touraine. . . . . .. 9
5. Lyon... . . . . . . . 10
6. Aquitaine. . . . . . . 11
7. Langupdoc. . . . . . 13
8. Provence. . I
9. Algérie. . . . . . . 17
10. Rome. . . . . . . . . 18
11. Lombardie... . . 21
12. Naples. . .. . . . 24
13. Espagne. . . . . . . 26
14. Portugal. . . . . . . 29
15. Irlande, . . . . . . 30
16. Prusse. . . . . . . . 32
17. Cracovie.. . . . . . 33
18. Autriche. . . . . . 35
19. Constantinople. . . . .
;20. Perpe. . . . I
2-1. Syrie. . . . . . .. .
22. Abyssinie. . . . . .
23. Tché-Ly septentrional. .
24. Tché-Ly occidental.
25. Tcié-Kiang. . . . . .
26. Kiang-Si septentrional..
26 bis. Kiang-Si méridional.
26 ter. Kiang-Si oriental. .
27. Manille (Iles Philipp.).
28. Etats-Unis d'Amérique.
29. Mexique.. . . . . . .
30. Amérique centrale.
31. Chili. . . . . . . . .
32. Brésil . . . . . . . .
33. République Argentine.
Nota. - *' 11 peut y avoir des inîectitudes concernant le personne 1
de certaines provinces d'out'e-mer qui n'ont pas envoyé les renseigne-
ments demandés.
2< Sont inscrits seulement à la table alphabétique les missionnaires
qui actuellement ne font pas partie du personnel de l'une des Maisons de
la Compagnie et ceux dont les noms ont été omis dans les listes envoyées
par MM. les Visiteurs.
30 MMNI les visiteurs et les supérieurs sont priés de vouloir bien signa-

















1AISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
JANVIER 1888
I. - PROVINCE DE FRANCE
MAISONS
o10 MAISON-MERE










FIAT, Antoine, Supérieur général.
CHEVALIER, Jules, 1er Assistant.
STELLA, Sauveur, 2e Assistant. .
FORESTIER,Léon, 3e Assistant. .
FOING, Gustave, 4e Assistant.
ALLOU, Amédée, Substitut .
TERRASSON, Vincent, Secr. gén.
BETTEMSOURG, Nicolas, Proc. gén.
CHINCHON, Jules, Assistant de la
maison, Visiteur . . . . . . .
PERBQYuRE, Jacques . . . . . .
VAYRIÈRES, Jean . . . . . . .
NAUDIN, Jeau . . . . . . . . .
BADUEL Pierre. . . . . . . . .
BERGER, Jean. . . . . . . . .
MALLET, Etienne. . . . . . . .
LAFFON, Joseph . . . . . . . .
PRUNAC, Frédéric . . . . . . .
VALETTE, Sylvain . . . . . . .












































-- ·- T 7
JOURDAIN, Charles. . . . . .
FRoNTIGNY, Adolphe.
DAVID, Armand . . . / ,
ALAUZET, Marin . . . . . . . .
MARION, Alphonse . . . . . . .
GIRARD, Jean-Baptiste.
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .
GUILIARD, Etienne . . . . . .
SOULIÉ Joseph, . . . . . . . .
VIELCAZAL, Henri. . . . . . .
ROUGEOT, Paul . . . . . . . .
BELLE, Pierre. . . . . . . . .
TOURNIER, Eugène. . . . . . .
DUCHEMIN, Raymond. . . . . .
DÉLEENS, François-Xavier . .
MARC, Jean . . . . .
BEDJAN, Paul . . . . . . . . .
HAMARD, Prosper. . . . . .
Con, Eugène. . . . . . . . . .
MAILLY, Jules. . . . . . . . .
CAILLAU, Louis . . . . . . .
DE LESQUEN, Albert . . . . .
BONNET, Henri. . . . . . . . .
ANGER, Edouard . . . . . . ..
DUFAU, Pierre. . . . . . . . .
BOURGADE, Louis . . . . . .
LAURENT, Léon . . . . . . . .
VERT, Jean . . . . . . . . . .
BERNARD, Léon.. . . . . . . .
RÉSILLOT, Stanislas. . . . .
JUNG, Henri' . . . . . . . .
SCHUCHARDT, Charles. . .
PLANSON, Louis. . . . . . . .
HUET, Ernest. . . . . .
SABATIÉ, Gabriel. . . . . . . .

































































































AYBRAM, Gabriel, Supérieur. 1821
RICHON, François. . . . ... 1835
NOIROT, Eugène.. . . . . . . 1838
LAURENT, Frédéric. . . . . . . 1845
DELAPORTE, Eugène... . . . 1849
ROYNET, Emile. . . . . . . . 1848
BARBIER, Hyacinthe, Supérieur.. 1830
VANNIER, Léopold. . . . . . . 1836
MERCIER, Constant. . . . . . . 1843
DUCOURNAU, Jean. . . . . . . 1854
Frères coadjuteurs, 2.








SUDRE, Augustin, Sup., Visit. .
ANTIER, Ferdinand. . . . . . .
MILON A\lfreid . . . . . ..
DENANT, Osca. . . . . . . . .
PRE'AU, Eugène. . . . . . .
BRESSANGE, Pierre. . . . . . .





















RoUGt, Antoine. . . . ..
LAURENT, Augtistin . . . . . .
SACCHERI, Jacques. . . . . . .
YVERT, Henri.. . . . . . . . .
CHABBERT, Léopold . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
DELEMASURE, Paul, Supérieur. .
KREUTZER, Pierre. . . . . . . .
























































ANGLADE, Alexandie, Supérieur. .
GAUDEFROY, Optat . . . . .
CHEFD'HITEL, Joseph. . . . . .
DIVE, Achille.. . . . . . . . .
LOUWIK, Alfred.. . . . . . . .
SIMON. Jean. . . . . . .
ANDRIEUX, Emile, Supérieur.
RILLEY, Pierre. . . . . . . .
ANDRIEUX, Charles. . . . . . .
CAPART, Oscar. . . .. . . . .
GIVRY, Emmanue.. . . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . .
DELAROZIÈRE, Joseph . .
Frère coadjuteur, 1.
BEAU, Paul, Supérieur. . . . .
GUÈDON, Guillaume.. . . . .
DE BUSSY, Stanilas. . . . . . .
LE- BIGOT, Louis. . . . .
BONNERUE, Jean. . . . .
ANCHIER, Camille. . . .
TISSOT, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BODIN, Eugène, Supérieur.
MICHAULT, Adolphe. . . . . .
BERNARD, Louis . . .
DUBoIS, Jean-Baptiste. . . . . .
DELPUTTE, Emile. . . . . . . .
RICHE, Jean-Baptiste. . .
DILLIES, François .......
TUBEUF, Louis. . . .
DUEZ, Célestin. . . .
DEHAENE, Pierre. . . . . . . .
FOCKENBERGHE, Paul. . . . . .




































































































périeur . . 1834
eur. . . . 1829
1850
. . . . . 1855
ur. . . . 1832
1843
1851
. . . . . 1851
. * . . 1847














MOURRUT, Pierre, Sup. Visit. . 1822
CUALVET, Tite. . . . . 1821
ROMAIN, Ananle . . . . . . . . 1839
CHAMBALLON, Armand . . . . . 1854
SAUNAL, Henri . . . 847
FOSSEMAGNE, George. . . . . 1859 1
- -- --















































CAUSSANEL,-Frédéric . . . . .
NICOLAS, Jules. . . . . . . . .
GEOFFROY, Louis. . . . . . .
BALTET, Joseph. .
BELLETTRE, G stave. .
MORLHON, Henri, Supérieur.
VERCRUYCE, Pierre. . . . . . .
MÉDus, Paul . . . . . . . . .
BECKER, Paul. . . . . . . . . .
LACQUIÈZE, Victor. . . . . . .
DEQUÈNE, Léon. . . . . . . .
LECHAUX, Théodore.. . . . . .
BRAYET, Gabriel, . . . . . . .
MOTT, Êdouard, Supérieur.
GUYS, Edmond. . . . . . . .
FRECSKA, Louis . . . . . . .
LICKER, Gaspard. . . . . . . .
WATTIEZ, Augusts. . . . . . .
PETIT, Auguste.. . . . . . . .
DROITECOURT, Louis, Supérieur..
MEURISSE, Charles. . . . . . .
VATIN, Octave. . . . . . . . .
BEAUBOIS, Léopol. . . . . . .
MAURIANGE, Pierre. .
VALLEE, Pierre. . . . . . .
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
PASCAL, Charles. . . . . . . .
.DAVID, Jacques.
RIG UD, Jean. . . . . . . .
HOTTIN, ugèue. . . . . . .




































































7" ST-WALFROY FLAGEL, Antoine, Supéricur.. . 1805 1830
par Margut DEMONT, Pierre. .. . . . . 1821 1841(Ardennes) PERROUD, Philiher.. . . . . . 1823 1874
Retraites, Pèlerinage. Frères coadjuteurs, 2.
1868.


















DÉMIAUTTE, Flavieri, Sup. i.
HuSSON, Alexandre. . . . . . .
DUMAS, Pierre. 
. . .
DEVIN, Charles. . . . . . . .
BIJIGNON, Louis. . . . . . . . .
GIuuARD, Antuin... . . . . . .
D'ONOFIIO, Gaëtan. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ORESVE, Mathurin, Supérieur .
niCHETTE, Adolphe. . . . . . .
MORANG E, Pierre . . . . . . .
DEMIoN, Constant. . . . . . .
CORVÉE, Exupère. . . .
SALAT, Antoine . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COUTURE, Alphonse, Supérieur.
IRAI10BAULT, Léopold. . . . . .
GRENIER, Henri . . . . . . . .

















































DELPORTE, Louis, Supérieur . .
BoDIN, imé. . . .. . . . .
CASTELLY, Pierre... . . . .
VAVASSEUR, Isidore. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GLAU, Jean-Baptiste, Supérieur.
CHAPPEL, Alphonse. . . . . . .
GoYEit, André. . . . . . . .
POUPART, Aristide. . . . . . .
POUCHIN,. Alexandre . . . . .
Frères coadjuteurs, 2;.
















DuFOUR, Jean, Supérieur, Visit..
PETIT, Eugène. . . . . . . .
GONACHiN, Jean.. . .
Roux, Jean. . . . . . . . .
LAMBERT, Gilbert. . . . . . .
BOURZEIX, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MALLEVAL, François, Supérieur.
EsCUDIÉ, Jean. . . . . . . . .
FORESTIER, Louis. . . . . . .
NAVARRE, Emile. . . . . .
BONTANT, Eugèe,. . . . . . .
RiSPAL, Antoine. . . . . . .
GIRAUD, Gustave. .

































































k '~'-C-.iY i -._CI1I-C.
nouusity, eraipanu, oupenieur .
BEAUFILS, Dèéiré. ... . , .
AIGUEPEllSE, Antoinp. . . . .
FALGÈILE$,. FraVçois,. . . ..
LEFEBVRE, LOUis, . . . .
BLANCHET, Paul, . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Hi A RD, Pie'rie, Suprieur . .
CLUZET, Jeana-Baptiste. , . . „
DOUNET, Antoine. . . .
IVIRE, Albert.. .i. . . . . .
Frères; cojdjuteursd .
SoucnON, Pierre, Supérieur.
HABERT, Alexandre. . . . . . .
ICOMXN Agustin.. .' . .
COLLANGES,' enol . . . .
- Frèrie coadjuteur, I. i












SERPETTE, Stéphane. . . . . .
DERCOURT, Hilaire. . . .
IIARD, Jean. . . . . . . . .
MELLIER, Antoine . . . . . . .
DELLERIBA, François. . . . .
CARDIN, Paul. . . . . . . . .
DAR DANS, Julien. . . . . . . .
DoitÉ, Maurice.. . . . . . . .





























































CAZADANT, Alexis, Supérieur. .
DUFAU, Célestin. . . . . . . .
PENDABIES. Pierre, . . . . . .
BON DON, Camille . . . . . . .
POIGNANT, Joseph.. . . .
Firères coadjuteurs, 2.
EYGLIER, Antoine, Supérieur
CLEU, Théodore. . . . . . . .
RIEUX, Auguste. . . . . . . .
CÉLARIÉ, Gaston . . . . . . .
HALLEY, Alphonse. . . . . . .
BEDEL, Mathieu . . . . . . . .
BEUL, Théodore. . . . . . .
Fières coadjuteurs, 3.
ROSSET, Edouard, Supérieur
VITI, Jean. . . . . . . . . . .
RAFFY, Alexandre . . . . . .
RELLIER, Michel. . . . .
MEUT, Marius . . . . . . . .
QETTEN, Pierre. . . . . . . .
DIENNE, Victor, Supérieur.
LACERENNE, Bertrand. .
VERNIÈRES, Théodore. . . . . .
ROUVELET, François . . . . . .
POUGET, Guillaume. . . .
MIGNOU, Jean-Baptiste.
DOMERGUE, François . . . . .































































BOUQUIER, Frauçois . .
DEDIEU, Alexandre. . .
DUMoNT, Adolphe . . .
VINCENT, Pierre. . . .
.Frère coadjuteur, 1.
















PFREYMOND, Antoine, Slup., Vis.
PESCHAUD, Bernard. . . . . .
NICOLAUX, François . . . . . .
GoUDY, François. . . . . . . .
CAUSSANEL, Joseph. . . . . .
GAUDISSART, Léon. . . . . . .
MÉ-OUT, Pierre, Supérieur. .
LIGNON, Henri . . . . . . . .
SIGUIER, Joseph. .
RAULET, Nicolas. . . . . . . .
LEBORNE, Gustave. . .
GUILLAUME, Eugèiine, Suprieur.
RICALENS, Philippe. . . . . .
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
COLLOT, Martial. . . . . . . .
RICCIARDELLI, Raphaël.































































WVÉNÈs, Léopold, Supérieur. .
GOBAUo, Louis. . . . . . .
PÉIEYMOND, Antoine. . . . . .
LARROQUE, Maurice. . . . . .
FARGUES Mrius . . . . . .
COITo0X, Emile. . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
TYSSANDIER -D'EsCols, Yvani,Si p.
ALLEÈRE, François. . . . . .
BRUNET, Augustin . . . . . . .
Frère coadjuteur, I
NICOLLE, Antoine, Suý6rieur. .
GADRAT, Guillaume. . . . . .
GILLOT, Etienne. . . . . .
DAEAU, 1e.. . . . . . .
Frères coadjuteurs,; 2.
COURTAD.,, Joseph, Supérieur. ,
PORTES, Etienne. . . . . . . .
FERRAFIAT, Améde. . . . . .
BÉLAD, Guillaume . . . . . .
BESSIÈRE, Denis. . .
JoURDI, Jean. . . . . . . .








CAMPAN, Eugène. Sup., Vis.
GAniS, Marc. . .. . . . .
Pousso Jacques . . . . .













































































LAPLAGNE, Jean . .. . . . .
SIMARD, Henri. . . . . .





TANOUX, Etienne . . . . . . .
MEHLU, Henri. . . . . . . .
DoURIEZ, Henri. . . . . . . .
B ;OUVIER Eugne. . . . . . . .
MARTIN, Henri, Supérieur.
GENSAC, Augustin.' . . . . .
CHAUMEIL, Michel. . .
GRANGIEn, Adrien. . . . . . .
GUY, Honré. . . . . . . . .
PRANEUF,, Pierre. . . . . .
GRACIEU , Jean . . . . . . . .
LouIsoN, François-Xavier, Sup.
SARRAILLE, Augustin.






MORIET, Joseph . . . . . . . .
MACADRÉ, Eloi, . . . . . . .
IlERM ET', Cyprien. . . . . . . .

















































































*- ** - - ** *-*
GINESTE, Henri . .. . . . .
F. BAELDE, Ambroise .
Frère coadjuteur, 1
COURnRÈGE, Louis, Supérieur.
VARIÉRAS, Jean . . . . . .
RoUCHY, Léon. . . . . . . . .
BRACHET, Joseph. . . . . . . .
CABART, Emile, . . .
TiiOUVENIN, Alphonse.. . . . .
PÉRICHON, Jean, Supérieur.
VERGN\ES, Auguste. . . . . . .
ToUCOUÈRE, Amand. . . . . .
BbUAT, Paul. . . . . . .
ToRRILHON, Georges... . . . .
OBEIN, Jules . . . . . . . . .
DILLIEs, Louis, Supérieur.
LECOMTE, Pierre. .. . . . .
BRu, Etienne. . . . . . . . . .
HERMEN, Alexandre. . . . . . .
DELTEIL, Pierre . . . . . .
CATALA, Victor.. . . . . . .
GONIN, Benoit. . . . . . . . .
COSTY, Joseph. . .
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VALETTE, François, Supér., Visit.
BLOT, Pierre . . . . . . . .
LEPIENNE, Pierre . . . .
BONNAY, Eugène . . . . . . .
REBOUL, François . . . . . . .
ROUGIé, Emile. . . . . . . . .
GLEIZEs, Raymond. . . . . . .
FLAGEY, Etienne. . . . . . . .
VANDENBERGIIE, Théodore. .
VAESSEN, Jean.. . . . . . . .
FRITscu, François. . . . . ..
LE GALL, Hyacinthe . . .
BOUDAT, Emile . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARLES, Victor, Supérieur. . . .
DOUMERQ, Joseph. . . . . . .
BoÈ, Laurent. . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GRANDHOMME, Edmond, supér.
JOUFFROY, Casimir. . . . . . .




VERGEAT, Alexandre. . . . . .
RISSEL, Olivier. . . . . . . . .
SElRA, Antoine . . . . . . .
COCQUEHEL, Loi . . . . . .
TRÉMOLET, Patil. . . . . . . .





























































--- --- ~ --
50 EL-BliÀ ! IA'GoTGarles Sùprieur. . . . 1823 ,1848
(Alger) - BoNNERP ierre. . . . . . . 1830 -18o
Orphelinal, Hospice
1877.
















VALENTINI, Philippe, Proc. gén.
près le Saint-Siège. . . . . .
VACCARi,LOui. . . . . . . . .
SALVUCCI, Vincent. . . . . . .
BIANCH, Robet, . . . . .,
ZUALDI, Félix. .. . . .
BEVILACQUA, Sabas,,. . . . .
CASONS, Charles. . . . . . .
UTTINI, Cyriaque. . . . . . . .
MANdINI, Calcédoine. . . . ...
MONDINI, Ange . . . . . . . .
MANCINI, Pierre. . . . . . . .
BARBAGL, Noël. . ' . . . . .



































-- '- --- ---

























MARTORELLI, Ange,; Supérieur, .
sETTI, Joseph. . . . . .




EMMN LLI, Louis. . . . . . .
Rossi, Vicent .. . . . . .
NEGRI, Adolphe.. . . . . . .
BARBIKRI, Antoniri, Si périeur.
MURENA, Jacques. !. . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . . . .
GENTLI, Joseph . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Bizzi, Gaétan, Supérieur..
VIALE, Franois. .. . . . . .
LANNA, Blaise. . .. . . . .
Di FAzio, Paul. . . . . . . . .
BALESTRA, Pierre. . . . . . . .
RossI, Barthélemy. . .
CAPPELLI Rapliacl. .. . . . .
FERAI, Louis. ., . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SAPIA, Jacques, Sup6rieur.






































































TORNATORE, Jean- Baptiste. .
FRONTERT, Jacques.. . . .
LUPASTRI, Jacques. . . . . . .
BARBERIS, Albert. . . . . . . .
TORNATORE, Augustin. . . . . .
FEDERICI, André. . . . . . .
BARATELLI, Alphonse. . . . . .
RAMELLINI, Charles. . . . . . .
SERPAGLI, Louis . . . . . . . .
SALVATORT, Louis . . . . . .
GUfDOTTI, Attile. . . . . . . .
SEGADELLI, Vincent . . . . . .
Frères étudiants, 9.
Frères coadjuteurs, 14.
SEMERIA, Etienne . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GROLLI, Jean, Supérieur. .
MAURO, Jean. . . . . . . . . .
RESTANTE, Marien . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BAsILI, Nicolas, Supérieur.
DE FILIPPI, Joseph. . . . . . .
SANTORO, Antoine. . . . . . .
MARIANT, Louis. . . . . . . .
VENEZIANI, Augustin. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CEO, Dominique, Supérieur.





































































TORRE, Jean, Visiteur. .
RINALDI, Jean, Supérieur.
DE MARTINI, Joseph. . . . . .
ACT(S, Charles. . . . . . . .
DAMË, Joseph . . .. . . . .
TASSO, Jean. . . . . . . . . .
BARAVALLE, François. .
CIATINI, Isidore. . . . .
MORINO, Jean. . . . . . . . .
TONELLO, Jean. . . .
ALLOATTI, Melchior. . .
NIcoLA, Victor. . . . . . . .
SOULA, Pierre. . . . . . . .




CASTAGNO, François.. . . . . .
SCOTTI, Louis... . . . . . .
Rossi, Pierre . . . . . . . . .
BACCHIONI, Jean-Baptiste,. . . .
PRATO, Pierre. . . . . . . . .
MELONI, Sauveur . . . . . . .
CUNIETTI, Joseph. . . . .
B1ANCHI, Joseph . . . . . . . .
AMORETTI, Joseph . . . . . . .
CASSINELLI, Joseph. . .











































































BARTOLINI, Alexandre. . .
FEIRRERO, Jean. . . . . .. . .
AMERANO, Joseph.. . . . . . .
MONZEGLIo, Louis.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GADDO, Laurent, Supérieur
PIRÔTTI, Vincent. . . . . . . .
SANGUINETI, Benoît.. . . . . .
PIRONE, Modeste. . . . . . .
PECE, Michel-Ange. . . . . . .
NEGRO, Jean. . . . . .
ORCIUOLo, Vincent. . . .
GIULIANI, Louis. . . . . . . .
D'IsENGARD, Joseph. . . . . . .
SOTGIU, François . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GIORELLO, François, Supérieur.
SBUTTONI, Louis. . . . . . . .
BORELLI, Joseph. . . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . . .
BANDINJ, Nicolas.. . . . . .
CANDELA-PACINI, Michel.
BECCARIA, César. . . . . . . .
PoGGI, David. . .
GENTA, Dominique. . . .
Rossi, Jean. . . . . .
MOLINARI Jean .. . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
COSA, Antoine, Supérieur.
GIANOTTI, Antoine . . . . . . .
BoNINo, Barthélemy . . . . . .
LoMBARDI, Joseph. . . . . . .
PAGLIANI, Louis. . . . .


























































































.UTN i1{O 0 ri0 onçl S.pr. .p
CAVALLO, Boniface. . . . . . .
PIROTTI, Pierre. . . . . . . . .
LIMONE, Pierre. . . . . ..
ALBERA, Louis. . . . . . . . .
AMERANO, Joseph. . . . . . .
IMODA, Charles . . . . . . . .
PROVESI, Ange. . . . . . . . .
BOLLO, Louis. . . .....
MoRINo, Josepli. . . . .








MORELLI, Antoine, Supérieur . .
FOGLIATI, Alexandre. . . . . .
GANDOLFO, Françoi. . . . . .
TONELLI, André . . . . ..
DALFI, Théodore. . . . . . . .
DAME, Emile. . . . . . . . . .




DELLA VALLE, Pie, Supérieur.
SiccARDn, Joseph. . . . . . . .
FERRARIS, Léonard . . . . . .
LEVRIERI, Jean. . . . . . . . .
DE AMIcis, Pierre. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CosTAGLIOLA, Janvier, Superieur.
CECCACCI, Joseph. . . . . . . .





































































Mhsr GALLO, Philippe, Archevdque
titulaire de Patras.
Algr MARGARITA, Louis, Evéque
d'Oria . . . . . . . . . .
MM.
CHIECO, Pierre, Supérieur, Visit.
DE LUCA, Joseph. . . . . . .
LucIANO, François-Xavier.
PARASCANDOLO, Agnel. .







































































































Salita cupaa Chiaja, 7
1879.
NICOTERA, Louis, Supérieur.
RUGGIERO, Bernard. . .
COLACICCO, Joseph. . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
D'AGOSTINo, André, Supérieur.
LONGO, Nicolas. . . . . . . .
DELFINO, Alphonse . . . . . .
LIPPELLO, Marc . . . . . . . .
Di PALMA, Jean. . . . . . . .
D'ALESSANDRO, Dominique.
CORALLO, Louis. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GUSTA PANE, Josepli, Supérieur.
Di GUIDA, Léonard, .
Frère coadjuteur, 1.
LoNGOBARDI, Catello, Supérieuri
GOFFREDI, Joseph. . . . . . .
MARIIHAZA, Lucien . . . . . .
JANDOLI, Gaétan. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
DANELLI, Joseph, Supérieur.
DE ANGELIS, Antoine. . . . . .
BIANCiir, Charles . . . . . . .
BRAYDA, François.. . . . . . .
Russo, Alphonse. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.

































































MALLER, Marien, Supér., Visit.
MASNOU, Jean. . . . . . . . .
VELASCO, Grégoiïre . . . . . .
ESTEBAN, Lauréen. . . . . . .
PLA, Antoine. . . . . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin. . . . . .
MORAL, Hildephonse . . . . . .
SANTONJA, Antoine. . . . . . .
PEREZ, M1ichel. . . . . . . . .
MASFERRER, François . . . . .
LLýADO, Jacques. . . . . . . .
ARANA, Raymond. . . . . . .
ALVAREZ, Hellade . . . . . .
ARAMBARRI, Joseph. . . . . . .
MUNAIN, Victorien.. . . . .
HORCAJADA, Maurice. . . . . .
PEREZ, Antoine . . . . . . . .





ESPELT, Jean . . . . . . . . .
CLADERA, Antoine. . . . . . .
CARMANIU, Antoine . . . . . .
SAuATÈS, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GUELL, Raymond, Supérieur
SAINZ, Pierre . . . . . . . . .
Co'HTArxzA, Marien. . . . . . .
GONZALEZ, Guillaume . . . . .
DIEZ, Benoit . . . . . . . . .
URIEN, Augustin. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.

























































































DEL RIO, Marcellin, Supérieur.
CHOZAS, Louis. . . . . . . . .
VIGATA, François. . . . .
VAZQUViEZ, Marcel. . . . . . . .
PAMPLIEGA, Antoine. . . . .
LOPEZ, Manuel. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
RIBns, Benoît, Sppérieur.
ROURA, Laurent. . . . . . . .
MATAMALA, Valentin. . . . . .
PEDnos, Michel . .
JAUME, Jean . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4..
GOMEz, Innocent, Supérieur. . .
DEL Rio0, Jean . . . . . . . .
VILLAREJO, Noël. . . . . . . .
DEL RIo, Denis.. . . . . . . .
Frires coadjuteurs, 3.
liJU, Joseph, Supérieur..
SAEZ, François. . . . . . . . .
SAIz, Pierre. . . . . . . . . .
DE LA VIUDA, Théophile.
PEREDA, Matthie . . . . . . .
BERNAL, Jean . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 11.
GARCIA, Félix, Supérieur.
MEJIA, Daniel. . . . . . . . .
VEGA, Louis. . . . . . . . . .
BIZCARRA, Benoit.. . . .
BARQUIN, Maxime. . . . . . .
FRAGUAS, Lucius.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CASARRAMONA, Joseph, Supérieur.
Gnoso, Jérômnie.. . . . . . . .
SEGURA, Cyprie . . . . . .






















































































ARNAiz, Hellade, Supérieur. . .
1DIEZ, Faustin. . . . . . . .
LA TonREu , Fli. . . . . .
VILLANUSEVA, Léonard..
BU1Gos, Léon. . . . . .
SonlANo, Jean . . . . . . . .
MARTINEZ, Ange. . . . . . . .
HURTADO, Casto. . . . . . . .
MARTT, Antoine . . . . . . . .
GOMEZ, Manuel .. . . ....
MA4TIN, Joseh . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
FARRÉ, Antoin;e, Supérieur.
BARONA, Denis . . . . . . . .
CANO, Jacques. . . . . . . . .
Fières coadjuteurs, 2.
ROJAS, Cyprien, Supérieur. .
MADRID, Jean. . . . . . .
VILA, Guillaume. . .
PATO, Joachim . . . . . .
ILLERA, Antoine. . . . . .
CRESPO, Saint. . . . . . .
LATIERRO, Ange. . . . . .
UBIERNA, Paulin . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GARCIS, Marien . . . . .
VLASGO, Séraphin. . . . .
SANCHEZ, Joseph. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
ALONSO, Janvier, Supérieur.
ABELLA, Thomas. . . . . .
CAMPOS, Emmanuel .
MIGUEL, Magin . . . . . .
MARTINEZ, Antonin. .


































































































MIEL, Emile, Supérieur, Visiteur
GARROS, Jean. . . . . . . . .
PORTAL, Fernand.. . . . . . .
SouzA, Hyacinthe.. . . . . . .
CAULLET, Désiré . . . . . . .
Frères coadjuteurs. 4.
HENRIQUEZ, Dominique.. .
FRAGUEs, Alfred, Supérieur.. .
MATTOS, Joachim . . .. . . .
WoTRUBA, Charles . . . . . . .
F. GONÇALVES, Josephli .
F. PILLET, Paul. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
VARET, Pierre, Supérieur. .
LEITAO, Pierre. . . . . . . .
Fières coadjuteurs, 2.





























































I DOWLEY, Christophe. . . .
PERSONNEL
Mgr LYNCH, Jacques, Évéque ti-
tulaire d'Arcadiopolis, Coad-
juteur de Kildare et Leighlin.
Mgr GILLOOLY, Laurent, Évéque
d'Elphin . . . . . . . . . .
MM.
DUFF, Pierre, Supérieur, Visit.
O'KELLY, Jacques. . . . . . . .
MYERS, Jean. . . . . . . . . .
GAVIN, Guillaume. . . . . . .
BYRNE, Jacques . . . . . . . .
GEOGHEGAN, Joseph..
BOYLE, Patrice. . . . .





BODKIN, Richard. . . . . . . .
WALSHE, Joseph . .
GALLWEY, Michel... . . .
DOWLING, Patrice . . . . . . .
CONRAN, Jean. . . . . . .
BROSNAHAN, Michel. . . . . .
MAC CARTHY, Daniel.
KIERNAN, Michel. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, f.
HICKEY, Corneille, Supérieur. .
O'SULLIVAN, Daniel .
MAC GOWAN, Jean. . . . . . .
BEGGAN, Jean. . . . . . . . .
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GLEESON, Michel, Supérieur. . .
Bi1ADY, J an. . . . . . . . . .
LAVERY, Jean. .. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
O'CONNOR, Guillaume. . . . .
MAHER, Jean . . . . . .
BÉAN, Louis. . .
HANNON, Jean. . . . . . . . ..
WARD, Jean. . . . . . . . . .
WHrrTT, Martin. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MORRIISSEY, Thomas, Supérieur.
BUfRTON, Philippe.. . . . . . .
MAc NULTY, Félix. . . . . . .
REYNOLDS, Thomas. . . . . .
CAHILL, Laurent. . . . . .
CRIBBIN, Michel. . ......
CARPENTER, Jacques.. . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
POTTER, Jacques, Supérieur.
QUISH, Maurice. . . . . . . .
CUSSEN, Joseph. . . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . . .
GAVIN, Eugène. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.












































































BOYLE, Jean. . . . . . . . .
JONES, Robert. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Pierre, Supérieur.
FLYNN, Jean . . . . . . . . .
CORCORAN, Edmond.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
O' CALLAGHAN, Malachie, Sup. .
MAc KENNA, Patrice.. . . . . .
HANLEY, Jacques. . . . . . . .
MAc ENROE, Corneille . . . . .
BOYLE, Antoine. . . . . . . . .
HAGARTY, Jean.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.












SCBREIBER, Jules, Supérieur .
MULLEJANS, Laurent..
STOLLENWERK, Pierre.
DUPLAN, Charles. . . . . . .
LEMAITRE, Jules. . . . . . .
FRANZEN, Henri. . . . . . .
NEUMANN, François.. . . . .
ScilRAMMEN, Michel.
HECK, Godefroy . . . . . .
STEVENS, Guillaume.. . . . .
STORK, Gaspard. . . . . . .
HARTMANN, Michel. . . . . .



















































































SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
KAÀMINSK, François . . . . . .
KOWALIK, Antoine.. . . . . .
WDZIENCZNY, Melchior.. . . .
OLLÉ, Louis. . . . . . . . .
STEMASZKO, Casimir. . . . . .
LECIIEVALLIER, Engène: .
CIOPALSKI, Valentin .. . . . .






MinucKI, Philippe. . . . .
WIENTZEK, Adam. . . . . . .
KIEDROWSKI, Joseph. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BLOCK, François, Supérieur.
GRZEGDALA, Franços . . . . .







































ANCIENNE PROVINCE DE VARSOVIE 1
. .. -. ...-PERSONNEL
M4UM.
Wo3No, Stanislas . .. . . . . . . . . . .
LUKASIEWICZ, François. . . . . . . . . . . . .
RUTKOWSKi, Jacques. . . . . . . . . . . . .
KRUSZEWSKI, Calixte. . . . . . . . . . . . . .
LYP CEWIcg, Adam.. . . . . . . . . . . . ...
KRYrIC.I, Stanislas. . . . . . . . . . . . . . .
DQoxBRowsKI, Etienne. . . . . . . . . . . . . . . .
SOBCoLEWSlI, Joseph. . . . . . . . . . .. . ..
PioRo, Patil . . . . . ... . .
SYTEK, André. . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
PAWALSKi, Barthélemy . . . . . . . . . . . . . .
KHRYZPKOW$KI, Paul. . . . . . . . . . . .. ..
BRZEZfKOwSKI, Maximilien. . . . . . . . . . . . .
WoYczULeASKI, Stanislas. . . . . . . . . . . . .
BOLDOK, Louis . . . . . . . . . . . . . ..
STRISINSKi, Joseph. . . . . . . . . . . . . .
DREWNOW$'KI, Raphal. . . . . . . . . . . . . ..
MYSTKowsII, Pietre . . . . . . . . . . . .
FATROSIEWidz, Adalbert. .. . . . . . . . . . . . .
BAGROWSKIl,'Joseph. . . . . . . . . . . . . .
CIERZNIEWSKI, Joseph . . . . . . . . . . .
WYPYSKI, Ignace. . . . . . . . . :. . . . . .
GRZESIEWICZ, Anselme. . .. . . . . . . . . . . .
JANCZAK, LUC. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUGIENJUS, Isidore. . .. . . . . . . . . . . . . .




















































1 Ces missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans l'an.
cienne province de Varsovie.
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Visiteur. . . . . .
NACHTIGALL, Ferdinand.. . . .
WoBER, Antoine. .:. . . ..
LUBEJ, François. . * * ....
JUMPERTZ, Lopold. . . . . . .
PORKERTH, HermanU. . . . . .
REsNR, Fidèle , . . . . . .
LEMAK> Jeane , . . . .
GALAMIBO$, Coloman . . . . . .





MACUR, Jean. . . . . . . . .
GERSAK, Antoine. . .. .
JAusovEc, François. ,.. ..
MEGLIC, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
JAROSCH, Jçseph, Supérieur.
NAROZNY, François. . . . . .
KNOLL, Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DERLER, Martin, Supérieur.
KRAEMER, Pierre. . . . . . .
ZAINKER, François . . . . . . .
KoPPY, Louis . . . . . . . . .
STOFFER, Martin. . . . . . . .
WOLF, Augustin.. . . . . . .
FLANDORFER, Charle?. . . .









































































KAHL, Joseph. . . . . . . . .
DANK, François . . . . . . . .








Mgr BONETTI, Auguste, Arche-
véque titulaire de Palmyre, Vi-
caire Patriarcal, Dé légué Apos-
tolique . . . . . . . . .
M M.
IHEURTEUX, Antoine, Visiteur. .
LOBRY, François, Supérieur.
Boxo, Joseph. . . . . . . . .
SINAN, Pierre . . . . . . . . .
REGNIER, Jean. . . . . . . . .
LACOT, Antoine . . . . . . .
CASSAGNES, Joseph. . . . . . .
KAJDI, Jean. . . . . . . . .
LÉGERER, Jean. . . . . .
,Frères coadjuteurs, 12.
NACHTIGALL, Jean, Supérieur. .
BINNER, Joseph. . . . . . . .
BERAN, Josiph. . . . . . . . .
ERTL, François-Xavier. . . .
JOBST, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
BOHM, Ignace, Supérieur .
PREMOZ, Joseph. . . .. . . . .
NEZMACH, Urbain. . . . . . .
HEIDRICH, Charles. . . . . . .
POGORELEC, Adolphe. . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
WOBBE, Dominique.. . . . . .









































































STRRVER, Conrad, . . . . . .
MlRAT, Nicolas. . . . .
LACAMURE, Isidore. . . .
POULIN, Eugène. .
JUILLARD, Chirles . . . . . .
TESCOU, Pierre . . . . . .
VERVAULT, Benjamin- . . . . .
VACHETTE, Jules . . . .
DINKA, Nathanael.. . . . . . .
BEL, Louis . .. . . . . . . .
THOILLIER, Joseph. . . . . . .
COSTE, Anatole . . . . . . . .
F. CAZOT, Emile. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Mgr MLADENOFF, Lazare, Eveque
titulaire de Satala, Vic. Apost.
des Bulgalres en Macédoine. . .
TABANOUS, François, .Supérieur
CHIEN, Noël. . . . .. . .
DENOY, Émile. . . . . . . . .
ALLOATTI, Joseph. . . . . . .
MAURICE, Alfred. . . . . . . .
VENTURINI, Pierre. . . . . . .
Frères coaduilteurs, 4.
GAUZENTE, Gtillaume, Supérieur.
ALBERTJ, Frédéric . . . . ..
Frères coadjuteurs, 2.
HURIER, Emile, Supérieur. .
ELrLUIN, Achille. . . . . . . .
BONNET, Jean-Baptiste.
DUMOND, Gaspard. . . . . . .
DUBULLE, Denis . . . . . . . .
CABROUILLER, Vincent.
GALINEAU, Jean. . . . . . . '.
GESUALDI, Louis. . . . . . . .
Vh'KON, Eil... . . . . . . . ..
SIIrNo, Maion.. . . . . . . .



























































































Mgr THoMAs, Jacques, Archevd-
que titulaire d'Andrinople,'









M ALAVAL, Auguste,. .
COLLIETTE, Joseph, Supérieur.
BoucAYs, Alphonse.. . . . . .
LOEFROY, Marie .
V.&ssR, Jules . . . . . . . .
BOCCARDI, Jean . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
RicHou, Alexandre, Supérieur .
FAVEYRIAL, Jean. . . . . . .
DUPUY, Vincent. . . . . . ..
Frère coadjuteur, 1,
GORLIN, Félix, Supérieur.
MORANGE, Henri. . . . . . . .
MOREL, Prosper. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
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DESTINO, Antoine, Supérieur. .
AoUN, Jérémie . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SALTÈGE, Alphonse, Supérieur.
DÉMIAUTTE, Charles. . . . . .
IIOGAN, Richard. . . . . . . .
RONAT, Matthieu . . . . . . .
COURY César . . . . . . . . .
Bouvy, Emile. .. .
LARIGALDIE, Gabriel.. . . . . .
AOUN, Tobie. . . . . . . . . .
FAVIER, Adolphe.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
CROUZET, Jacques, Supérieur .
CoURY, Joseph. . . . . . . .
CLÉMENT, Paul. . .
MEROLLA, Antoine. . . . . . .
RUSTOM, Sélim. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
BAGET, Jean, Supérieur. . . . .
ALVERNHE, Alexis . .... . .
SCUMIDT, Guillaume . . . . . .
CHINIARA, Pierre. . . . . . .
ABDOU, Dominique. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
























































6' ALEXANDRIE CARTEL, François, Supérieur . . 1835 i48
(Egypte) :  BLANCHET, Jules . . . . . 1849 :
Micson. KnounI, Georges . ........ . 1852 is
Ecole apostolique. GIANNONE, Joseph. . ...... 1860 1
S844. Frères coadjuteurs, 3.
















Mgr TOUVIER, Marcel, Évéque
titulaire d'Olène, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur, Visiteur
MM.
PAILLARD, Julien . . . . . . .
KIDANÉ, Marien. . .
F. BERHANÉ, Joseph. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
PICARD, Pierre . . . . . . . .
JOUGLA, Étienne. . . . . . . .
CROMBETTE, Jean .
BAUDRAZ, Claude. . . . . . .
Frère séminariste, 1.
Frères coadjuteurs, 3.
BARTHEZ, Xiste . .
Frère coadjuteur, 1.
DUrLos, Adéodat . . . .. . .
COULBEAUX, Jean-Baptiste, .































Procureur . . . . . . . . .
BESSIÈRE, itienne. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.











Mgr TAGLIABUE, François, Evoque
titulaire de Ponmpéiopolis, Vi-
caire Apostolique, Supérieur.
MM.
KHO, Jean. . . . . . . . . . .
FONG, Pierre. . . . . . . . .
TCIENG, Balthazai. . . . . . .
HUMBLOT, Augustin . . . . . .
TCHENG, Pierre . . . . . . . .
MA, Côrne. . . . . . . . . .
D'ADDOSIO, Pascal. . . . . . .
FAVIER, Alphonse. ..
CHEVRIER, Jean . . . . . . . .
DELEMASURE, Jean-Baptiste.
LY, Barthélemy . . . . . . . .
TCHANG, Laurent. . . . . .
GARRIGUES, Jules . . . . . . .
1lo, Paul . . . . . . . . . . .
WYNHOVEN, François. . . . . .
WANG, Paul. . . . . . . . .































































Mgr SARTHOU, Jean - Baptiste,
Évéque titulaire de Myriophite,
Vicaire Apostolique, Supérieur.
MM.
Lu, MAUR.. . . . . . . . . .
TSAY, Pierre. . . . . . . . . .
MOSCARELL.A, Raphaëil.
WANG, Antoine . . . . . . .
KIANG, Benoit. . . . . . . . .
COURSiÈREs, Jean. . . . . . .
flEOU, Quintus . . . . . . . .
Kouo, Pierre . . . . . . . . .
TCHANG, Paul. . . . . . . .
TCHANG, Jean, . . . . . . . .
LESCURE, JUStin. . . . . . . .
PONZI, Josph. . . . . . . . .
JEAN, Gabriel . . . . . . . . .
FIO1JTTI, Jeaa-Baptiste. . ,
SALETTE, Joseph. . . . . . . .
TCIiANG, Pierre . . . . . . . .
ALLOFS, Joseph . . . . .
MAC VEIGH, Jean. . . . . . . .
TsEou, Augustin. . . . . . . .
LAGARDE, Gabriel . . . . . . .
GUILLOUX, Claude . . . . . .
CHE, Jacques . . . . . . . . .
GEURTz, Ernest . . . . . . . .
SEILHAN, Lucien. . . . . . .
WATSON, Charles. . . .. . .
F. BEL, Eliacin . . . . . . .







































































Mgr REYNAUD, Paul, Evéque titu-
laire de Fussulan, Vicaire
Apostolique, Supérieur .
MM.
PONG, Jean-Baptiste . . . . . .
RIzzI, Joseph . . . .
BRET, Jean-Baptiste . . . . . .
URGE, Ignace . . . . . . . . .
PROCACCI, Dominique. . . . . .
PERRAS, Louis. . . . . . . . .
HECKMANN, Antoine . . . . . .
CHALE, Charles.. . . . . . . .
3AIlIARTrUHY, Bernard. . . . . .
CHU, Domninique. . . . . . . .
MUSTEL, Charles. . . . . . . .
FERRANT, Paul . . . . . . . .
BU\ARBEI1ET, Marins. . . . .
WANG, Martin. . . . . . . . .




R.1inu nuilRE, Jules . .
MO1ELLI, Alphonse . . . . . .
FIERCOUET, Henri . . . . . .
RAMON, Raymond. . . . . . .
TCHANG, Paul . . . .
TCHENG, François . . . . . . .
MUzzI, Félicien . . .. . . . .





































































Mgr BRAY, Géraud, Ecdque titu-




WAVNG, Joseph. . . . . . . .
YEN, Jacques . . . . . . . . .
LEFEBVRE, Emile . . . . . . .
CICÉRI, Nicolas. . . . . . . . .
FATIGUET, Louis. .









MAgr COQS ET, Auguste, Evéque ti-
tulaire de Cardica, Vicaire
.Apostolique, Sup6rieur .
MM.
BoSCAT, Louis. . . . . . . . .
PERÈS, Jean.
LIEOU, Vincent .



















































Mgr Vic, Casimir, Évéque titu-
laire de Metellopolis, Vicaire
AposItolique, Supérieur.
MM.
ANOT, Antoine. . . .. . . . .
YEOU, Joseph . . . . . . . . .
DAUVERCIIAIN, François.
LY, Philippe. . . . . . . . . .
TENG, Siméon. . . . . . . . .
YEOU-NGAN, André . . . . . .
TAMET, Antoie . . . . . . . .
DoNJouX, Joseph. . . . .
BRESSON, Jean. . .











ORRIOLS, Emmanuel, Stip., Visit.
JAUME, Joachim. . . . . . . .
SERRALONGA, Jacques . . . .
LOPEZ, Gavin. . . . . . . .
POTELLAS, François. . . . . .
DE LA IGLESIA, Raphaël . . .
PÉREZ, Antoine . . . . . . . .
MOREDA, Ange . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
PEREZ, Michel, Supérieur.
TORRES, Nicolas. . . .. . . .


































































>ER SON N EL
Mogr LYNCii, Jean, Archn'ique de
Toronto. . . . . . . . . . .
Mgr RYAN, Joseph, Euviueu de
Buffalo . . . . . . . .
SMITu, Tliomas, Visiteur.
NAC GILL, Jacques, Sup., V. Visit.
RYAN, Guillaume. . . .
LANDRIY, Jean. . . . . .
O'DONOGUE, Thonas . . . . .
MOLONEY, Jean. . . . . . . .
DUMPiIY, Patrice . . . . . . .
CARo, Melchiade. . . . . . . .
BURGOS, Manuel. . . . . . .
CA5o, Eustache . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
JARERO, François, Sup6rieur.
JULIA, Pierre. . . . . . . . .
VILA, Narcisse. . . . . . . .
DE LA CANAL, Ferdinand. . . .
DEL io, ]1aphail. . . . . . .
GONZALES, Thomas . .
Frère coadjuteur, i.
MRilALDA, Jean, Supérieur.
CASADo, Emmanuel . . . . . .
VIERA, Dominique. . .
JASo, Florent . . . . . . . . .
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LEFI VRE, Jacques . . . . . .
l1AIRE, Sylvestre. . . . . . . .
KIiAuLER, Louis .
TRACEY, Jean . . . . . . . .
NEws, Edouard . . . . . . . .
WALTERS, Richard. . . . . . .
SULLIVAN, Jacques. . . . . . .





KENIIICK, David . . . . . . . .
KUiEuTz, Pie.. . . . . . . . .
NECKi. Pierre . . . . . . . . .
Fières coadjuteurs, 3.
MAc CARTIIY, Daniel, Supérieur.
LEYDEN, Denis . . . . . . . .
RIEMILLON, Charles. . . . . . .
FOLEYI, Jacques . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, s .
B3VYNE, Pierre, Supérireur.
O'Bll EN, Maurice. . . . . . .
IIoiKINS, Edouard. . . . . . .
KEARNEY, Thomas. .
NoLAN, Guillaume .
\WELDON, Thomas . . . .
1)OCKERY, Hugues. . .
CUDDY, Pierre. . . . . . . . .
NCGENT, François . . . . . . .







































































MUJHTAGH, Jacques. . . .
VERRINA, Autoine, 'Supérieur
ACQUARONE, Augustin..




M ANDINE, Alexis, Supérieur. . .
LAVEZEIn, Second. . . . . . .
V HITTE, leniri. . . . . . . . .
MAC HALE, Patricu, Supéricur
T1uÏNOIn, Maltthieu.
Mac Con IACK, Guillaume..
KAVANcAGH, Patrice, Supérieur .
ALIZERI, Jsephi. . .
O'll.*GAN, Patrice
TALLEY, Jean.C
KIcIIEn, Michel. . . . .
O'DoNou3îiCi, François . .





AN+TILL, Edouard. . . .
GRACE, Luc. .
[IAYDEN, Jacqno



















































































SMITu, Edouard. . .
MoonR, Guillaume. . . . . . .
O'NEILL, Pierre. . . . . . . .
DOWNING, Jean . . . . . . . .
ASMUTIIH, Augustin. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MEYER, Louis, Supérieur.
DYER, Martin . . . .
LANDUY, Philippe. . . . .
COONEY, Jean. . . . . . .
MunRAY, Jean. . . . . . .
ANTILL, François . . . . . . .
LYNN, Jean. . . . . . . . . .
I1ART.NErTT, JCréiie, Supérieur..
CARROLL, Patrice. . . . . . .
DURKnN, Jacques. .
ALî.înT, Richard. . . .
DUFOuR, Léon . . . . .
ELDn, Josenph. .
NECK, Jacques . . . . . .. .
AnnoTT, Thomas, Supérieur.
1MORI:, Jacques. . . . . . . . .
Ju' GLE, Patrice . . . . . . .
XXIX. - PROVINCE DU MEXIQUE
MA ISONS
1° MXIx[CO




Mgr TonnEs, Augustin, liE que
(le ulancingo. . . . . . . .
Mg-r AiFsQt:ITA, Parf1it, EIr'que
de Taba.sco . . . . . . . . .
M M.
.,..U<lTT.. . . r> V ctn
SEuRrTA, Jean . . . .







































































HUERTA, Jean. . . . . .
VALGAGNON, Sauveur... .
NUNEZ, Léoce. . . . . .
CONTRERAS, Michel





IELATS, Joseph . . . . . . . .
G ARCIA, Errmanul. . . . . . .
Frères coadjuteurs,, 3.
AGUILARn, Emmanuel, Sup-iieicr.
ALEJOS, Juste. . . . . . . . .
CORRAL, Emmanuel . . . . . .
FERNANDEZ, Jean . . . .
Frères coadjuteur.s, 2.
MEJIA, Charles, Supéricur.
RODRIGUEZ, Camill . . . . .
ALVAREZ, Célestin . . . . . . .
VARGAS, Philippe. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HERNANDEZ, Joseih, SuLpériieur.
OviEDO, François . . . . . . .
Frère étudiant. 1.
Frères coadjuteurs, 2.





















































Mgr TUIEL, Bernard, Évéque de
Saint-Josep/h (Costa-Rica) .
Mgr SCHUMACHEB, Pierre, Evdque
de Porto-Viejo (Equateur)
MM.
AMOUREL, Germain, Sup., Visit.
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste. . . .
GONZALÊS, Philippe. . . . . . .
GAARnnA, Frédéric . . . . . .
BOUVERET, Léon. . . . . . ..
PINI.EDA, Jules . . . . . . . . .
OUrTJz, David . . . . . . . . .






MENDEZ, Marcellin. . . . . . .
N .... , Supérieur. . . . . . . .
BAUDELET, Charles. . . . . . .
N..., Supérieur. .......
JANSEN, Philippe. . . . . . . .
DAUTZENBERG, Léonard.
GRIMM, Jean. . . . . . . . . .
BLANCHE, Fernand. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
STAPPERS, François, Supérieur.
MAUIICE, Ernest. . . . . . . .
DIETE, Jean. . ; . . . . . .
VELTIN, Constant . .... . .
Frères coadjuteurs, 2.

























































CLAVERIE, Jean, Supérieur. .
LAFAY, Claude, Supérieur.
BIROT, Auguste . . . ... . . .
GAUJON, Théophile. . . . . . .
ROSEBO, Victorien. . . . . . .
GOUGNON, Thomas.. . .
KRAUTWIG, Judoque.
BRET, Jean, Supérieur .
HoYos, Daniel.
F. ARIAN, Juvenal.
F. PUYo, Marc .
Frères coadjuteurs, 2.
XXXI. - PROVINCE DU CHILI
MAISONS
i1 SANTIAGO











DELAUNAY, Justin, Sup., Visit.
CoRGen , Antoine. . . . . . . .
SOLACROUP, Augustin . . . . .
PIEFFORT, Ferdinand. .
MARESCA, Jean... . . . . . . .
VAÏSSE, Emile. . . . . . . . .
DURAN, Richard. . . . . . . .
BANDA, Juste. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MIVIELLE, Cosme, Supérieur .






























































ViDY, Eugène. . . . . . . . .
LEBLOND, Eleuthère . . . . . .
MAILLARD, Gédéon, Supérieur.
KÉMEN, Joseph. . . . . . . . .
BENECH, Claude, Supérieur.
DAYDL, Léandre. . . . . . . .
OLIVIER, Laurent . . . .
GLÉNISSON, Eloi. . . .

















Mgr GONÇALVEZ, Claude, Évéque
de Goyas... . . . . . . . .
MM.
SIPOLTS, Barthélemy, Sup., Vis.
SIMON, Victor. . . . . . . . .
BAREIL, Camille. . . . . . . .
Bos, Pierre. . . . . . . . . .
BER»ARDINI, Achille . . . . . .
PRAT, Bertrand . . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 2.
BOAVIDA, Louis, SupBrieur.
FERREIRA, Manuel. . . . . . .
DORME, Arcade. . . . . . . .
BELLEMÎRE, Maxime . . . . .
LACOSTE, Henri. . . . . . . .
COLOMBET, Romain . . . . . .



















































































5IMON, Jules . . . . . . . . . .
ÎIONTEIRO, Iiore. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
VAN DE SANDT, Guillaume, Sup.
CABANEL, Emmanuel. . .
Frères coadjuteurs, 4.
CORNAGLIOTTO, Jean-Bapt., Sup.
CHANAVAT, Jean. . . . . . . .
MAGAT, François. . . . . . . .
ORNELLAS, Aristide . .
BENTO, Théophile . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CLAVELIN, Jules, Supérieur.
DE MIACEDO, Vincent. . . . . .
CAIO, François. . . . . . . . .
DE PAOLO, Achille. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SAGUET, Alexindre, Supérieur.
DocÈ, Albert. . . . . . . . .
DORME, Joseph. . . . . . . .
BoUILLY, Jules. . . . . . . .
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur.
ALLARD, Félix. . . . . . . . .
CHEVALIER, Pierre, Supérieur. .
DE MARlA, Josepl . . . . . . .
FERRIGNO, Alphouse. . . . . »
DINE, Louis. . . . . . . . .
CASTALDO, Alphonse . . . . . .






























































TEISSANDIER, Géraud. . .
PÉRIN, Antoine. . . . . . . .
D1LÉRY, Emile. . . . . . . .
TORGUE, Pierre. . . . . . . .
PIACENTE, Dominique . . . . .
FRÉCHET, Benjamin . . .
Frère coadjuteur, 1.
GAVROY, Alphonse, Supérieur .
HIT N, Joseph. . . . . . . . .
GIORDANO, Joseph . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
WOILLAttD, FranCois, Supdrieur.
SCICLUNA, Louis. . . . . . . .
VIEIRA, Manuel.
CAPPELAERE, Emile. . . . . ..
Frères coadjuteurs, 2.
AZEMAR, Antoine, Supérieur. .
FISEs, Antoine. . . . . . . . .












RIEVELLIÈRE, Georges, Sup., Vis.
FRnHET, Engène. . . . . . . .
GRAY, Henri. . . . . . . . . ..
FORNEROT, Emile . . .
FALEMPE, Fraçcis. . . . . . .







































































CUNY, Joseph . . .
DELPECH, Jean-Baptiste .
BLANCO, Emmanuel . .
Frères coadjuteurs, 2. .
MONTAGNE, Jules, Supérieur.
SCARELLA, Antoine. . . .
TRAMONTI, Dominique. .
VARELA, Charles.. . . . . . .
Frère coadjutèur, 1
SAvINo, Paul, Supérieur .
SALVAYRE, Georges. . . . . . .
GOMEz, Joseph . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MEISTER, Ferdinand, Supérieur.
CELLERIER, Joseph. . . . . . .































PRÈTRES DE LA MISSION
A
MM. f
Abbate . .. . . . . . . .
Abbott. . . . . . . . . .
Abdou. . . . . . . . . . .
Abella. . . . . . . . . . .
Ackaoui. . . . . . . . . .
Acquarone . . . . . . . .
Actis . . . . . . . . . . .
Addosio (d'). . . . . . . .
Agostino (d'). . . . . . . .
Aguilar . . . . . . . . . .
Aigueperse . . . . . . .
Alauzet . . . . . . ... .
Albéra . ........ .
Albert. . . . . . . . . . .
Alberti . . . . . . . . . .
Alejos. . . . . . . . . .
Alessandro (d'). . . . . . .
Alizeri . . . . . . . . . .
Allard. . . . . . . . . .
Allègre. ......
Alloatti (Joseph) . . . . . .
Alloatti (Melchior) . . . . .
Allofs . . . . . . . . . . .
A llou . . . . . . . . . . .
Alonso. ...........
Altita . . . . . . . . . . .
Alvarez (Célestin).. . . . .
Alvarez (Hellade). . . . . .

































Amerano (Joseph). . . .
Amezquita . . . . . .
Amicis (de) . . . . . .
Amoretti.
Amourel . . . . . . .
Anchier. . . . . . . .
Andri-ux (Charles) . . .
Andrieux (Emile). . . .
Angeli . . . . . . . .
Angelis (de) . . . . . .
Anger. . . . . . . . .
Anglade. . . . . . .. .
Anot . . . . . . . . .




Aouri (Tobie). . . . . .
Arambarri. . . . . . .
Arana........
Arenzana. . . . . . . .
Ariari . . . . . . .
Arnaiz. . . . . . . . .
Asmuth . . . . . . . .
Aspetti . . . . ... .
Aybram . .......
Azpilicueta. . . . . . .
































Baduel . . . . . .
Baccbigni.., . , < .
Baelde .
Baget. . . . . . .
Bagrowski. .
Balestra . . . . .
Ballarino. . . . . .
Baltet. . .,
Banda. . . . . .
Bandini . . .
Bantegnie.
Baratelli. . . . . .
Baravalle . . . . .
Barbagli. . . . .
Barberet . . . . .
Barberis. . . . . .
Barbier (Hyacinthe).
Barbier (Louis). . .
Barbieri . . . . .
Bareil . . . . . .
Barnwell. ..
Barona . . . . . .
Barquin . . . . .
Barthez . .
Bartolini. . . . . .
Basili . . . . . . .
Baudelet. . . . . .
Baudraz. .
Bayo .......
Bean . . .
Beau . . . . . . .
Beaubois......
Beaufils.. . .
Beccaria. . . . . .
Becker . . . . . .
Beckniain . . . . .







































Beggan . . . . . . .. . .
Bel (Eliacin) . . . . . . . ..
Bel (Louis). . , . . ...
B1iard. . .
Belle . . . . . .... .
Bellemère . . . . . . . . .
Bellettre. . . . . . . . . .
Bélot . . . . . . . . . . .
Bénech . .. . . . .
Bento. . . . . . . . .
Bèran. . . . . . . .
Berardini . . . . . . .
Berger . . . . . . . .
Berhan. . . . . . . . ..
Bernal. . . . . . . . . . .
Bernard (Léon). . . . . . .
Bernard (Louis) . . . . . .
Bernardi. . . . . . . . . .
Berthier. . . . . . . . . .
Bessière (Denis) . .
Bessière (Étienne) .
Bessière (Louis) . . . . .
Bettembourg. . . . . . . .
Bevilacqua . . . . . . . .
Bianchi (Charles). . . . . .
Bianchi (Joseph). . ....
Bianchi (Robert) . . . . . .
Bignon . . . . . . . . . .
Binner . . . . . . . . . .
Bioudelli . . .. . . . . . .
Birot . . . . . .
Bizcarra. . . . . . . . . .
Bizzi.. . . ...... .
Blancard. . . . . . . .
BlanchU.. . . . . . . . .
Blanohet (Jules) . . . . . .
Blanchet (Paul). . . . . . .














































Bollo . . . . . . . . .
.onafonte . . . . . . .
Bondon . . .
Bonetti . . . . . . .
onino . . . . . . . .
îunay . . . . . .. .




Bostan. . .outt nf . . . . . .
Borelli . . . . .
Boruta . . . . . . .
oas . . . . . . . .
s.cat.......
Botto ......
Bouat. . . . . . . .
Boucays . . . . . . . .
Boudat . . . . . . . .
Bouilly . . . . . . .
Boulanger . . . . . .
Bouquier . . .
Bourgade
Bourzeix.
Bouveret. . . . . . . .
Bouvier . . . . . . . .
Bouvy. . . . . . . . .





































































Boyle (Jean). . . . .
Boyle (Patric'. . . . .
Brachet . . . . .
Brady. . . . . .
Bray (Géraud). . . . . . .
Bray (Louis). . . . . ..
Brayda (François). . . . . .
Brayda (Paul) . . . . . . .
Brayet . . . . . . . . . .
Bressange. . . . . . . .
Bresson . . . . . . . . . .
Bret (Jean). .. . . . . . .
Bret (Jean-Baptiste).
Brignardelli . . . . .
Broquin. . . . . . . . . .
Brosnahan . . . . . . . . .
Bru. . . ...........
Bruguière . . . . . .. . .
Brunet . . . . . . . . . .
Brzezikowski. . .
Burgos (Léon) . . . . . . .
Burgos (Manuel) . . . . . .
Burke (Bryan) . . . . . . .
Burke (Jean). . . . . . . .
Burton.... .... .
Bussy (de) . . . . .... .
Byrne (Guillaume). . . . . .
Byrne (Jacques) . . . . . .
Byrne (Pierre). . . . . . .
Byrne (Pierre). . . . . . .



























































Capelli.. . . . .
Capocci . . . . . .
Cappellaere
Capy . . . . . . .
Caramaiiiu .
Cardin . . . . . .
Carles. .
Carpenter . .
Carrigy.. . . . . .
Carroll . . . . . .
Cartel. . . .
Casado. . . . . . .
Casarramona.




Castaldo . . . . .
Castellano .
Castelly .. . . .
Castillo . . . . ..
Catala. . . . . . .
Caullet . .
Cauquil . . .
Caussanel (Frédéric)
Cassaniel (Josepl) .
































































































Colacicco . . . .... . . . . 25
Collanges . . . . . . . . . 11
tolliette. . . . . . . . . 38
!Collot. . . . . . . . . . 13
Coloiibet . . . .. . . . . 53
Confalone ...... ..... .. 24
Conran . . .. . . .. .. . 30
Coiite. . ...... . . 24
Contoz . . . . .. . 16
Contreras . . . . . . . . . 50
Cooney .......... 49
Coqset..... .. ... 44
Cor. . ...... ...... 4
Corallo . . . . . . . . ... 25
orcoran. . . . . . . . . 32
Corgé. . . . . . . 52
Cornagliotto . . . . . . . . 54
Cornu . . . . . . . . . ... 7
Corral. . . . . .. . . . . 50
Cortazar. . . . . . . . . . 26
Corvée . . . . . . ... . . 9
Cosa . . . . . . .. . . . 22
Costagliola. . . . ... . . 23
Coste. . . . . . . . . . . 37
Costy . . . . . .. . . . . . 16
Coulbeaux . . . . . . . . . 40
Coirrège . . . . . . .. . 16
Coursières. . . . . . . .. 42
Courtade. . . .... . . . . 14
Courtès . . ... ..... . . 44
Coury (César) . . . ..... .. 39
Coury (Joseph). . . . . . . 39
Couture. .... ... 9
Crespo ........ . . . 28
Cribbin . . . . . . . . . 31
Crombtte . . . . . . . . 40
Crosio . . ... . . . . . 22
Crouzet. . . . . . . . . ... 39













Damé (Joseph). . . . . . .
Danelli .......... .
Dank.... . . . . . . . . . .
Dardans . . . .. ...
Dautzenberg. . . . .. . .
Dauverchain. . . . . . .
Daveau . . . . . . . . .
David (Armand) . . . . ..
David (Jacqies). .. . . . . .
Daydi... . . . ..... .
Dazincourt
Debruyne . . . . . . . . .
Dedieu . . . . . . .
Dehaene. . . . . . . . . .
Delambre . . . . . . . .
Delaughe . . . . . . . . .
Delaporte . . . . . . . . .
Delarbre. . . . . . . . .
Delarozière. . . . . . . . .
Delaunay. . . . . . . . .
Déléens . . . . . . . . . .
Delemasure (Jean-Baptiste).
Delemasure (Paul). . . . . .
Déléry......... .
Delfino . . . . . . . . . .
Dellerba . . . . . . . . .
Delpech . . . . . . . . . .
Delporte . . .
Delputte. . . . . . . . . .


































Démiautte (Charles) . 89
Démiautte (Flavien) . . 9
Demion. . . . ... . . . . 9
Demont.. 9
Denant . . . . . . . . . . 5
Denoy . . . . . . . . .37
Dequène . .. . .... . 8
Dercourt...... . . .. 11
Derler . . . . . . . .. 35
Destino . . . . . . . . 39
Devin (Auguste) . . . . . . 39
Devin (Charles) . . . 9
Devine . . . . . . . . 48
Diab ........... 39
DiennIe .......... . 12
Diete. . . . . . . . . . . 51
Diez (Benoit) . . . 26
Diez (Faustin) . . . . 28
Dillies (François). . . . 6
Dillies (Louis) . . . . . . . 16
Dinet. . .. . . . . . . 54
Dinka......... .. 37
Dive . . . . . . . . . 16
Docé . . . . . . . . . 54
Dockery . . . .. .. '.1. 47
Dombrowski. . . . . . . 34
Domergue (François) . . . 12
Domergue (Théophile) . . . 5
Dominicis (de). . . ... . . 24
Domon ... . . . . .. 11
Donjoux. : .» . .. . . 45
Doré 11
Dorme (Arcade) . . . . 53
Dorme (Joseph) . ... .. 54
Doucher. . . . . 00
Doumerq ......... 17
Dounet . . . . . . . . . . 11
Douriez . . . . . . ..... . . 1
Dowley . . . . . . . . . . 30
MM.
Dowling. 
. .. .. 3
Downing (Denis) . . . . '
Downing (Jean) . . . ..... 4
Drewnoswki . . . . . . 34
Droitecourt . . .. . .
Du bois (Jean-Baptiste) .
Dubois (Louis). . . . ;;
Dubulle.. . .... .... 3
Duchemin. . . . . . . . 4
Ducournau. . . ..... . .
Duez . . .
Dufau (Célestin) . . . . .. 12
Dufau (Pierre) . . . . . . . 4
Duff............ 3
Duflos . . . . . . 4
Dufour (Jean). . . .... 10
Dufour (Léon). . . . .
Duhamel . . . . . . . . . 53
Dumail . . . . . . . . 13
Dumas . . . . . . . . .
Dumond........... 
... 31
Dumont. . ...... . 13
Dumontier . . . . . . .
Dumphy. . . . . . . . 46
Duplan . . . . . . . . .. 32
Dupuy (Augustin) . . . 1
Dupuy (Vincent) .... . . . 38
Duran. . . . . . . . . . 52
Durkin . . . . . ..... . . . 4
Dutertre . .... .... . 00
Duthoit . . . . . . . . . . 7
Dyer . . . . . . . . . . 49
E
Eckels . . . . . . . . . . 48Elder. . . . . . . . . 4 . 9
Elluiii. ........... 37
Emmaianueli . . . . . . . . 19
Ermoni (Matiiieu). . . . . 15















Falempe ... ..... . 55
Falgères.. . . .. . .. . 11
Fargues. . . . . . . 14
Farina. . . . . . . . . . . 24
Farré. .. ..... . . 28
Fasanari. . . . . . ., 24
Fatiguet. . . . . . 44
Fatrosiewicz . . . . . . . . 34
Faveau . . . . . . . . . . :43
Faveyrial . . . . . . . 38
Favier (Adolphe) . . . . .. 39
Favier (Alphonse). . . . . . 41
Favrichon . . . . . . . . . 7.
Fazio (di)........... 19
Federici . . . . . . 20
Fernandez. . . .. . . . . . 50
Ferrafiat. . . . . . .... . 14
Ferrai. . . .. . . . . . . 19
Ferrando . . . . . . . . . 23
Ferrant . . . . . . . 43
Ferraris. .... ..... 23
Ferreira. . . . . . . . . . 53
Ferrer. . . . . . . . . . 50
Ferrero. . . . . . . . . . 22
Ferrigno. . . .. .. . . . 54
Festa . . . . . . . . . . . 44
Fiat. . . . . . . . . . 3
Filippi (de) . . . . . . . . 20
Fioritti . . . . . . . . 42
Fiscs . . .. ... . . . . 55
Fitzg6rald. .. .. . .. . 49
MM Pages
Flag l. . . . . . . . . . . 9
Flagey . . ....... . 17
Flandorfer . . ... . . . . 35
Flynn. . . ... ... 32
Fockenberghe . . . . . . 6
Fogliati . . . . . . . . . . 23
Foing. . . . . . . . . . 3
Foley ............ . 47
Fong . . . . . ... 41
Forestier (Léon) . . . . . . 3
Forestier (Louis) . . . . .. 10
Fornerot . . . . . .... . . 55
FortiOcci. . . . . . . . . . 17
Fossemagne . . . . . ..... . 7





































. . . . 20




.. . . . 551
17
20
. .. . . 4
. . . . . 22
. . .. . 35
.....15
. . .. . 37
. . .. . 24
. . .. . 30
. . .. . 51
. . . . . 00
. . . . . 23
.. . .. 31





Garrigues . . . . . .
Garros (Jean)
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